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DEKONSTRUKCIJA NA POSTOJNOTO 
 
Da bideme podobri, da go razbudime zaspanoto ~ove~ko vo nas, da klonirame, sekoj za sebe i vo sebe, edno 
"podobro jas# za da go humanizirame `ivotot vo sovremenata obes~ove~ena civilizaciska xungla - e osnovnata 
poetska poraka na Slav~o Koviloski vo novata zbirka so naslov "Poezija vo dvi`ewe# {to "Sovremenost# ja 






Mladiot poet Slav~o Koviloski neodamna ja tiposa svojata vtora poetska kniga so naslov "Poezija vo dvi`ewe#. 
Izdava~ e redakcijata na renomiranoto spisanie "Sovremenost#, a tehni~kata podgotovka i pe~ateweto go realizira 
"Akademski pe~at# od Skopje. Prvata zbirka od stihovi so naslov "Sonceto povtorno }e izgree# Koviloski ja objavi vo 
2000 godina. 
Stihovite od poetskata kniga "Poezija vo dvi`ewe# se vrameni vo 45 pesni koi, pak, se sistematizirani vo dva 
ciklusa - "Kolku visoko# i "Zabrzuvawe#. Vovednata pesna so naslov "Zaboravi# go najavuva dominantniot segment na 
ovoj sve` poetski diskurs - stihotvorno dvi`ewe po tenkata linija na temporalnata oska pri {to se urivaat strogite 
granici me|u minatoto, sega{nosta i idninata. Vakvata startna poetska postapka sozdava solidna tvore~ka osnova za 
dinami~nosta so koja se karakterizira ovaa "Poezija vo dvi`ewe#. 
 Klasi~nata potraga po tematsko-motivskite aspekti vo novite stihovi na Koviloski }e poka`e deka nie se 
soo~uvame ovde so dobropoznatite qubovni, refleksivni, patriotski i sli~ni semanti~ki poetski edinici. Vpro~em, 
kako {to }e zabele`i i Bla`e Koneski, motivite na poezijata se ve}e izbrojani, no toa ne pretstavuva nikakva 
granica vo smisla na iscrpuvawe. Koneski natamu, vo taa smisla se razbira, zboruva za procesot na aktualizacija na 
tie "izbrojani# temi i motivi. Tokmu taa aktualizacija e onoj kreativen, inovativen tvore~ki princip so ~ija pomo{ 
avtorot na ovaa poetska kniga uspeal da izgradi sve`, odnosno nov poetski tekst. Koviloski, vsu{nost, vr{i 
dekonstrukcija na postoe~koto, na ona {to e ve}e poznato i so edna mo{ne ume{na semanti~ka transkripcija navleguva 
vo arealot na, kako {to veli Bodler, nepoznatoto novo. Na primer, na hamletovskoto "Da se bide ili ne, pra{awe e 
sega#, avtorot na ovie stihovi mu ja priop{tuva kategorijata somne` i kako moto na seta poetska zbirka nudi edna 
transkribirana semanti~ka varijanta: "Da se bide ili ne, se dvoumi{ li pak?#. No, taa semanti~ka transkripcija kako 
tvore~ko-inovativna postapka e u{te pozabele`liva i poilustrativna pri dekonstrukcijata, odnosno pri 
rekomponiraweto na folklornite sentencii. Narodnata mudrost "Rodi me so k'smet i frli me na buni{te# e 
pojdovnata to~ka od koja natamu }e se izgradi (poto~no re~eno - }e se razgradi) semantikata na hermenevti~ko-
samooploduva~kiot poetski diskurs na pesnata "Stoj# od ciklusot "Zabrzuvawe#. Poetskata prikazna za ona "prokleto 
dobro mom~e# koe "sekoga{ koga treba pomo{# e "podgotveno da pomogne#, Koviloski ja fini{ira so morbidno-
o~uduva~kiot informant: "Utroto go zakopaa na buni{te#. Najgrubo ka`ano, Koviloski na eden netipi~en na~in vr{i 
tipi~no postmodernisti~ka resemantizacija na sentencijata "Rodi me so k'smet i frli me na buni{te# vo nov 
semanti~ki dekonstrukt od tipot "Bidi dobar, pa }e te zakopaat na buni{te#. Toa, sekako, zboruva za izvr{enata 
destrukcija (agresija, teror) vrz onie relevantni i avtenti~ni kriteriumi koi vo na{evo sovremeno vreme se ili 
zagubeni ili transkribirani kako negativna, neavtenti~na konotacija vo lavirintot na civilizaciskoto 
obes~ove~uvawe. 
 Pokraj vakvoto nezadovolstvo od svetot, od sostojbite koi £ se svojstveni na dene{nicava, avtorot na ovaa kniga 
demonstrira i edno drugo, poinakvo nezadovolstvo - od sebesi ili, pak, od ona {to go pravi dene{niot ~ovek voop{to. 
Vo taa smisla, najilustrativna e pesnata "Klonirawe#: "Denes e mnogu lesno/ ako ne se sakam samiot sebe./ ]e gi 
odvojam dobrite osobini/ od lo{ite/ i }e sozdadam podobar jas#. No, i natamu ostanuva somne`ot ne samo vo drugite, 
ami i vo sebesi: "Ako i toga{ ne ~inam/ problemot e definitivno vo mene#. I vo ovie stihovi e zabele`liva ve}e 
markiranata postapka na dekomponirawe, na dekonstrukcija koja, pak, od svoja strana ja implicira potrebata ili 
neophodnosta od rekonstrukcija na ~ovekot od dene{nicava koj vo civilizaciskata xungla gi zagubil i gi zaboravil 
avtenti~nite humani vrednosti i kriteriumi. Ili, ako go barame ona {to Koneski go determinira kako "poraka na 
pesnata#, a E. D. Hir{ kako "intencija na avtorot#, toga{ bi rekle deka porakata na Slav~o Koviloski so negoviot nov 
poetski rakopis e - site od sebe da sozdademe edno klonirano "podobro jas#. 
 
(Avtorot e postdiplomec na Filolo{kiot fakultet vo Skopje) 
 
 
 
 
 
 
 
